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CHAPITRE81 
Loi prévoyant la codification et 
la refonte des lois de l'Ontario 
Sanctionnée le 19 décembre 1989 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de 
l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, décrète ce 
qui suit : 
1 (1) Sont nommés commissaires et chargés de codifier et 
de refondre conformément à la présente loi les lois d'intérêt 
public et général de l'Ontario, Donald L. Revell, premier con-
seiller législatif, A. Sidney Tucker, premier conseiller législatif 
adjoint et Margaret MacKinnon, première conseillère législa-
tive adjointe. 
1123 
Nomination 
des commis-
saires 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer Idem 
d'autres commissaires. 
2 Les commissaires étudient les lois d'intérêt public et 
général de l'Ontario qui ont été adoptées avant le 1 cr janvier 
1991, ainsi que les traductions françaises préparées aux termes 
du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1986 sur les services en 
français, et les arrangent, les codifient et les refondent confor-
mément à la présente loi. 
3 Les commissaires peuvent : 
a) omettre des lois et des dispositions qui ne sont pas 
de portée générale ou qui sont caduques; 
b) modifier la numérotation et l'économie des lois; 
c) modifier la forme des lois afin de contribuer à leur 
uniformité; 
d) apporter toute modification qui s'impose afin de 
mieux exprimer ce que l'on considère être l'inten-
tion de la Législature, de concilier des dispositions 
apparemment incompatibles ou de corriger des 
erreurs de copie, notamment des fautes grammati-
cales ou typographiques. 
Fonctions des 
commissaires 
1986, 
chap. 45 
Pouvoirs des 
commissaires 
1989 REFONTE DES LOIS chap. 81 
4 (1) Aussitôt que les commissaires déclarent achevées la 
codification et la refonte exigées par la présente loi, le 
lieutenant-gouverneur peut faire déposer dans le bureau du 
greffier de lAssemblée une série de volumes imprimés qui 
contient les lois codifiées et refondues. 
(2) Chacun des volumes de la série qui fait l'objet du dépôt 
est revêtu de la signature du lieutenant-gouverneur et de celle 
du procureur général. 
1125 
Dépôt des lois 
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refondues 
Signatures 
(3) Le recueil des lois codifiées et refondues s'intitule «Lois Titre 
refondues de l'Ontario de 1990» en français et «Revised 
Statutes of Ontario, 1990» en anglais. 
(4) Le dépôt, conformément au paragraphe (1), de la série Version 
française de volumes imprimés est réputé constituer l'observation du 
paragraphe 4 (2) de la Loi de 1986 sur les services en français. 1986, 
chap. 45 
5 (1) Sont déposés avec la série de volumes imprimés les Appendice et 
documents suivants : annexes 
1. Un appendice qui contient les lois constitutionnelles 
figurant à l'appendice B des Lois refondues de 
l'Ontario de 1980, ainsi que les autres lois consti-
tutionnelles que les commissaires jugent opportun 
d'y inclure. 
2. Une annexe (annexe A) qui énumère les lois faisant 
partie des Lois refondues de I'Ontario de 1980 et les 
autres lois qui, le jour de l'entrée en vigueur des 
Lois refondues de l'Ontario de 1990, sont abrogées 
en tout ou en partie. En cas d'abrogation partielle, 
l'annexe indique la portée de l'abrogation. 
3. Une annexe (annexe B) qui indique quelles lois et 
dispositions sont abrogées, remplacées et codifiées 
par les Lois refondues de l'Ontario de 1990, et qui 
indique également quelles parties des Lois refon-
dues de l'Ontario de 1980 et quelles lois adoptées 
subséquemment ne sont pas codifiées. 
4. Une annexe (annexe C) qui indique quelles lois 
d'intérêt public adoptées par la Législature après le 
ter juillet 1867 ne sont ni abrogées ni codifiées. 
(2) L'inclusion ou l'omission d'une loi ou d'une disposition 
dans une annexe ne constitue pas une affirmation que la loi ou 
la disposition était en vigueur immédiatement avant l'entrée 
en vigueur des Lois refondues de I'Ontario de 1990, ou ne 
l'était pas. 
Inclusion ou 
omission 
d"une loi 
1989 REFONTE DES LOIS chap. 81 1127 
(3) L'annexe visée·à la disposition 4 du paragraphe (1) n'est Effet de 
l'anneiçe C préparée qu'à des fins d'information. 
6 (1) Après le dépôt, conformément à l'article 4, de la Proclamation 
série de volumes imprimés, le lieutenant-gouverneur peut, par 
proclamation, fixer le jour où les versions française et anglaise 
des lois codifiées et refondues entrent en vigueur. 
(2) À partir du jour fixé, les versions française et anglaise Effet 
des Lois refondues de l'Ontario de 1990 sont en vigueur 
comme si elles faisaient partie de la présente loi. 
(3) À partir du jour fixé, les lois et les dispositions énumé- Idem 
rées à l'annexe A sont abrogées dans la mesure qu'indique 
cette annexe. 
7 (1) Les lois adoptées après le 31 décembre 1990 et 
avant le jour de l'entrée en vigueur des Lois refondues de 
!'Ontario de 1990 qui renvoient à des lois ou à des dispositions 
qui doivent faire partie des Lois refondues de !'Ontario de 
1990 sont réputées renvoyer aux lois ou aux dispositions cor-
respondantes des Lois refondues de l'Ontario de 1990. 
Lois adoptées 
entre le 
1er janvier 
1990 et la 
proclamation 
des 
L.R.0. de 
1990 
(2) Les Lois de !'Ontario de 1991 sont publiées en deux ~~t~~o de 
tomes : le premier tome contient les lois sous la forme de leur 1991 
adoption et le deuxième tome ne contient que les lois d'intérêt 
public et général. 
(3) Les commissaires veillent à ce que les lois publiées dans 
le deuxième tome soient refondues de façon à renvoyer aux 
Lois refondues de l'Ontario de 1990, et à ce qu'elles compren-
nent une traduction française de toute disposition adoptée 
uniquement en anglais. 
Refonte sup-
plémentaire 
(4) Le lieutenant-gouverneur peut faire déposer le Dépôt du deuxième deuxième tome, revêtu de la signature du lieutenant-gouver- tome 
neur et de celle du procureur général, dans le bureau du gref-
fier de l'Assemblée. 
(5) Le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, fixer Proclamation 
le jour où les versions française et anglaise des lois publiées 
dans le deuxième tome entrent en vigueur. 
(6) À partir du jour fixé, les versions française et anglaise Effet 
des lois publiées dans le deuxième tome sont en vigueur 
1989 REFONTE DES LOIS chap. 81 
comme si elles faisaient partie de la présente loi , et les ver-
sions de ces mêmes lois publiées dans le premier tome sont 
abrogées ce même jour. 
8 Après l'entrée en vigueur des Lois refondues de 
l'Ontario de 1990, le renvoi, soit dans une loi qui n'est ni 
abrogée ni codifiée, soit dans tout autre document, à une loi 
ou à une disposition qui est abrogée, remplacée et codifiée , 
est réputé un renvoi à la loi ou à la disposition correspondante 
des Lois refondues de l'Ontario de 1990. 
1129 
Renvois aux 
lois abrogées 
9 Les textes qui se présentent comme ayant été imprimés Preuve 
par l'imprimeur de la Reine sous le titre de Lois refondues de 
l'Ontario de 1990 sont reçus en preuve à ce titre sans autre 
preuve. 
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner de Distribution et 
vente quelle manière les Lois refondues de l'Ontario de 1990 sont 
distribuées, ainsi que le prix auquel elles sont vendues par 
l'imprimeur de la Reine. 
11 Le coût de production des Lois refondues de l'Ontario Coût de production, de 1990, y compris la rémunération et les débours des corn- rémunération 
missaires et des personnes qui les aident, est prélevé sur les et débours 
sommes qu'affecte la Législature à cette fin. 
12 La citation d'un chapitre des Lois refondues de Citation 
l'Ontario de 1990 peut se faire sous son titre français ou 
anglais selon l'une des formules suivantes : «Lois refondues de 
l'Ontario de 1990, chapitre (numéro)»; «Revised Statutes of 
Ontario, 1990, chapter (numéro)» ; «L.R.O. 1990, 
chap. (numéro)»; «R.S.O. 1990, c. (numéro)». 
13 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la Entrée en 
vigueur 
sanction royale. 
14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1989 sur la Titre abrégé 
refonte des lois. 
